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SelectedBibhographyofVictorH.MAIR
VictorH.Mair氏は1943年米国生まれで,1976年にハーバード大学で中国
文学の博士号を取得 された.1979年からペンシルヴァニア大学で教鞭 をとら
れ,1989年か ら教授職 にある.日本では敦煙変文の英訳 など中央アジア関係
の研究で高名 な氏ではあるが,中 国語学 ・文学 ・文化 に関す る著作や論文も
きわめて多い.そ れら全てを収録すれば,非 常に多 くの紙幅 を要することに
なるであろう.そ こでここでは本誌の性格を考慮 して,Mair氏自身が選択 し
作成された著作 目録の抄本 に,編集者が敦焼学 ・中央アジア学に関連すると
思われる論文 を加えて文献 目録 とした.本 誌のカバーする分野での氏の業績
は大半が収録されているはずである.ただしMair氏が主催するSino-Platonic
Papersのシリーズなどに,毎 年のように数十の書評(短 評)が 発表 されてい
るがそれらは収録 していない.ま た氏の著書には中国語やその他の言語に翻
訳 されたものも少なくないが,そ れらも掲載 していない(編 集者).
1.Books,Monograpbs,EditedVolumes(編著 に は*を 付 して あ る)
亘983
1.τ κη一加 αηgPop〃αrNαrrσ"vθ5.Cambridge:CambhdgeUniversi四Press.
2.*EditorofE塑8r珈θηよα1互∬oy50ηC加 απgイ2κ.Honolulu:UniversityofHawai'iPress.
1987
3・Fo疏r伽oΨ θc厩Poθ ∫∫'ACoπcor伽c8'o∫θ'θα84Po備 わyRoα〃 アらム"βoろ α8rη
乃ryy一αrη&α加 ワ 伽8/20翼伽8.MonographSeries,20.Tempe:ArizonaStateUniversity
CenterforAsianStudies.
1988
4.Pα'π'加8α η4Pεがbr〃昭ηごθJC痂 ηωeP'αμrθRθo'云σガoηα〃4∬∫∫加4'oπGθηε5ゴ∫.Honolulu:
UniversityofHawaiiPress.
5・Mθ ∫C舵r〃8'∫``5θvε〃∫"那〃'"σ月雇Wα η8Bo〆∫``Pαv"ゴoηげK加8τ θ7η9"JC海ηω θPo8〃霊∫
プbrPr`鷺ce&StudiesinAsianTkougLtandReligion,1LLewistonandQueenston:
TheEdwinMeUenPress.
(181)
1989
?
?
?
WithDenisMair,なanslatorofabookoffifty-onestorieshomPuSongling's(1640-1715)
L∫αoz勿∫z房y∫'3"αη9ε乃1θ5.かoη2ム4召んθ一do∫∫厩'01.Peking:Fo】=eignLanguagesPress.
T'αη97}α吋br〃η'∫0π距 鷹 」A∫'ゆ(ゾ'加B磁 伽 ∫COκ励 配が0η'0伽R'5α ゾ 距r肥Cμ10r
F'αfoηαη4Drω ηα'η α'η α.Harvard-YenchingInstiωteMonographSeries,28.
Cambridge,Massachusetts:HarvardUniversityCouncilonEastAsianStudies.
1990
「
?
?
?
勲o距C伽gJη1ε α α∬ ∫cBooた(ゾ∬η'θ8rめPα屈 伽Wαy.Translated,annotated,andwith
anA食erword.Woodc鵬byDanielHeid(amp.NewYork:Banεam
'τ力θ1・F凱θ10η漉θco5加ρ1距3dヒ'α屈 伽4'v'伽αη ρo㎎ 呵 伽 ε∬1=IntroductionandNotes
fbraTranslationoftheMa-wang-tuiManusc加tsoftheムα07加/α4翻 α∫'ε厚.篇 ∫'ηo-
P1α'oη'cP@εr∫,20(October,1990).
1991
10.*Editorof∫c海r揮ε∫∫∫cぬrのJE∬αy50ηWア∫加8α η4加 η8那αg8'ηHoηo汽ゾ」∂加DεFrαηcゴ5
0ηH'5E'8捌8漉βか'届αy.=∫∫ηo-P妨oη∫cPoρ8r5,27(August31,1991).
11.*WithLiuYongquan,editorofC勿rαc∫θr∫αη4Coη脚 ∫εr∫.Amsterdam,Oxford,
Washington,Tokyo:10S.
1994
12.*EditorofT乃θCoJ配〃2わ∫αAη 功0108y(～プτrα4'"oηα'C房 ηε∫θL∫∫6rα競rε.
ColumbiaUniversityPress.
13・Wαη4θr'π80η漉θWの,!Eαrly冗αo'3∫71α1θ5αη4Pαrαわ1856ゾC肋己αη97セμ.
amomted,andwi山acommentaly.NewYork:Bantam.
NewYork:
Translated,
1996
14.*AssociateEditorofABCC配ηε5θ一Eη81'訥D∫c"oηαry.
UniversityofHawai'iPress.
JohnDeFrancis,ed.HonoMu:
1998
15.*Editorof蹄εBroηzεA88α屈Eαr4y∬〆oηA8θPθqρ1ε5ρプEα5∫8rηCεηかαJA∫'α.2vols.
Jbκr刀α」(ゾ姻o-E殿 脚 απ5鋸 ∫θ5monographseriesNo.26。Washington,DC:Institutefbr
theStudyofMan;Philadelphia:TheUniversityofPennsylvaniaMuseumofArchaeo正ogy
andAn血opology.
2000
16.*Editorofη惚 ∫hoπεrCo1彫脚わ∫α、4η功oJo8ンσ 乃・α4f"oηα1C扉ηε58〃'8rα∫κrε.NewYork
andLondonlColumbiaUniversityPress.
17.WithJ.P.Mallory,:r1昭7br伽Mκ切厩 ε5'Aηc∫εη∫α 吻 α屈 漉 εMy5陀ryげ 酌εEαr'ゴθ∫∫
Pερρ」ε5かoηπ んεW8∫∫.LopdonandNewYork=Thames&Hudson.
(182)
2①Ol.
18*Ed重torof乃6Co1㎜房o〃 ∫5如り,げ0雇 〃658〃忽ハ砿μ解.NewY(兀kandLondon:Columbi3
UniVerSityPreSS.
19.*AssociateEditorofABCα'η85ε一Eη8"5んCo即r8舵η∫ゴv8Dゴα∫o雌ry.Jo㎞DeFrancis,ed.
Honolulu=UniversityofHawai'iP㈹ss.
2004
20.ZhuQingz血iandMeiWeiheng(VictorH.Mair),ed.,D∫yκαηyκ〃1α'∫08帥αrα0ηrα'1
H伽v'4厩z勿oFα η.Hθ4αc'4'αηHα ηy'c'5麗oy∫η[A互pkabeticalindextotheChinese
translationsinthe∫αη∫た漉 一」物Pαη8∫εD'α'oηαryrw∫疏Pαrα〃θJCh加θ5ε乃 αη∫如"oη5,0f
OgiwaraUnrai].Chengdu:Ba-Shushushe.(荻原 雲 来 『漢 訳 対 照 梵 和 大 辞 典 』 東 京,
1968にあ る 漢 語 の ピ ン イ ン に よ る 索 引)
2L*EditorofAηAφ勿 わ8∫cα〃編 α'o'加 肋 πWDαC妨 αη,Honol皿u:UniversityofHawai'iP爬ss.
2005
22.*Editor(withNancyS.SteinhardtandPaulR,Goldin)of梅wα∫'ゴRεα48r'η乃・α4'加ηαJ
C履ηθ5εC〃伽r8.Honolulu:UniversityofHawai'iPress.
2006
23.*Editor6fCo溺αα αη4翫c加 ηgθ'π'加Aηc'εη'Wbr'ユHonolulu:UniversityofHawai'iP【ess.
2.Articles,Chapters,Reviews,Communications,andNotices
l978
24.`5ScrollPresentationintheT'angDynasty".1伽rvαr4」伽rπα1(ゾA5'σ'∫c∫畝 ガθ5,38.1(June,
1978),pp35-60.
198且
25,"LayStudentsand山eM謡dng(fWht蜘VemacularNaπa廿ve:AnlnventoWofTun-huang
Manuscripts".C伽ρρθ〃P¢ρα写,10(1981),pp,5-96.
1983
26."ANewlyIdenti∬edFragmentof血e`Transfb㎜ationonWangLing'".C乃1脚6rlPのer∫,
12(i983),pp」30-142.
且984
27.`5LiPo'sLettersinPursuitofPoliUcalPatronage".Hαrvα冠Jbμrη01(ゾA∫ゴ∫∫c5'認'85,44,1
(June,1984),pp。123-153.
28.``TheComμeteTextofS㎜aHui's∫めco〃〃ηθπ吻 ッoη 吻9顧'即r窃'陀P【 鶴'脚o畑 侮 μプ診η
c乃ガ8hゴフ8π5海κ,".ノ∂μ7㎎」σ 功8A〃昭7`cαηOr∫θ脚'∫oc∫θリノ,104.2(Ap【韮June,1984),pp.327-332.
(183)
1985
29."LanguageandIdeologyintheWd鵬nPopularizationsofthe∫αcr84E4'c∫".InDavid
Johnson,AndrewJ.Nathan,EvalynS.Rawski,eds,,POρ麗'αrC〃'κrθ加 乙α'θ'脚ρθrゴαJ
C勉 ㎜.Berkeley:UniversityofCalifbmiaP爬ss,pp.325-359。
30.``TheNarrativeRevolutioninChineseLiterature:OntologicalPresuppositions".
Cぬ'ηε∫θ乙'陀rα'配rε」E∫5潔y∫,Ar'た1θ5,Rθv'θw∫,5.1(July1983[actuaUypublisbedJuly,1985]),
pp.1-27.
1986
31.
?
?
?
?
?
?
34.
``TheO【ig血sofanIconogra画calFo㎜ofthePUg丘mHsUan-tsang".T'αη8∫∫雇 ∫85,4(1986),
pp.29-41,plus7plates.
"RecoldsofTransfo㎜ationTableaux(ρ'8励∫伽8)"
.τ'oκηgPαo,72(1986),pp.343.
"OralandWduenAspectsofChineseSuhaL㏄tし鵬s(c1珈8-c伽8・㍗惚η)".1伽 掴 励)昭 π一c乃'疏
rα'ηθ5ε∫∫μ4∫θ∫,,4.2(cumulative8)(December,1986),pp.311-334.
"Tun-huangwen-hs舳eh".Ar且clec(トautho紀dwithMarshaWagner,InWi皿amH.Nknhauser,Jr,
etal.,ed.,∬雇'α紹Co〃 ㌍αη∫oη,PP.829-832.
1987
35."ParallelsbetweenSomeTun-huangManuscriptsandtheSeventeenthChapterofthe
Koza煽iJ∂μrηεy∫o功θWθ5'".C訪'ε畑 己1'E燦r6溺θ一A5'θ,3(1987),pp41-53,
36.``NotesontheMaudgalyayanaLegendinEastAsia".1吻η㎜ ε伽8θ η'oα,37(1986-87),pp83-93.
37.``ABdefConspectusofStudiesonTun-huangTτansf6rmationTexts".Jb配rηα'ρア∫hθ
Or'eη'σ」血5'吻∫ε,37。1-2(Septenlber-December,1987),pp47-53.
1989
38."SuenWu一㎞g-H㎝ ㎜at?皿e恥o騨sofaSc㎞1副yI珈 麓",乃oc8ε伽8∫ 微 ∫θco雇
∬鷹θr履'oηα'Co塵rθπcθoη∫加oめ8y.S㏄廿ononLi珈tu爬,Taipei:Acade㎡aS血ica,pp.659-752.
39."DunhuangasaFunnelforCentralAsianNomadsintoChina".InGarySeaman,
ed.,Ecologyαη4E〃～ρ'rε」1》o〃3α4∫'η'乃eCκ1'〃rαJEvo'κ∫'oη(ゾ∫乃ε0'4WorJ(1,
E山nographics/USC,Monographl,LosAngeles:UniversityofSouthemCalifornia
Center負)rVisualAnthropology,pp.143-163.
40.``lndiaandChina:ObservationsonCulturalBoπowing".ノ諏rηα1(ゾ'乃θA5∫α∫∫c∫oc碗y,
Calcutta,31.3-4(1989),pp.61-94.
41."TheContdbutionsofT'angandFiveDynashesTrans鉤㎜ationTexts(ρ'ε脚 θπ)toLater
ChinesePopularLiterature".5加o-P如如π5cP的ワεr∫,12(August,1989),pp.1-71.
1990
42."OldSinitic*切yα8,01dPersiah〃㎎gκ5,andEnglish`Magician'".伽r妙C痂α,15(1990),
pp.27-47.
43.``伽 ηandT〃卿 〃:TheO㎡ginsoftheOldChineseNamesf6rTibetandTurfaバ.Cθη∫rα1
.α 屈 」rηπθrA∫∫α〃∫'故ガε5,4(1990),pp14-70.
(184)
44.``NewEvidencefbrSino-IndianPictodalNarra丘ve".τ加 履 めηノ伽r朋 」(ゾ、4∫'αη∫'磁θ5,2.2
(1990),pp.25-32.
45.``ThreeBriefEssaysConcemingChineseTocharistan:a,TheSignificanceofDunhuang
andTurfanStudies;b.EarlyLanianInfluencesonBuddhisminCentra董Asia;c.Histαy
ofChineseTurkistaninthePre-IslamicPeriod".∫'ηo-P伽oη'cPρpεr5,16(March,1990),
pp.1-6;pp.7-10;pp.11-16.
1991
46.
47.
48.
Wi山MeiTsu-Lin,"TheSans㎞tOdginsofRecentSΨleProsody".地rvαr4」伽 ηα1げ
A∫'α∫'c∫瞬'65,51.2(December,1991),pp.375-470.
Wi1hProdsO.S幻田rv¢,"ChineseTurkes伽inP【e-lslamicTimes",InEhsanYarsha紀r,ed.,
Eηcyc1ρραθ4'α1}η〃fcα.CostaMesa,CalifomialMazda,VoL5,fascicle5,pp.463a-469a。
"WhatIsaC㎞nese`Dialect!Topolect'?R
eflectionsonSomeKeySino-EnglishLinguis廿c
Te㎜s".∫加o-P'αω加cPαpθ澗,29(September,1991),pp.1-31.
「
1992
49.
50.
51.
52.
"ScriptandWordinMedievalVemacularSinitic"
.Jbκrησ1(ゾ∫舵 ん ηεr∫cαηOr∫ε胸'
∫odθ∫y,112.2(1992),pp.269-278.Reviewofη置θPo6∫ry(ゾHαη一3加ηbyRobertG.
Henricks.Albany:StateUniversityofNewYorkPress,1990.
"Perso-Tur駈cB顧1=Mand曲Po一 ∫励:1£ ㎜edDoctor".加 ηη1げ 丁磁 納 ∫'認le∫
`丁躍沈1撹たB'恕'∫'Arα5詑r〃η如r'♪,16(1992),」R'o加r4ハ㎏ムroηFり,θFθ5∫5cぬr哲,∬.Cambridge:
HarvaldUnive蕗ityDep訓mentofNearEastemLanguagesandCivihzadons,pp.117-127.
"RenectionsontheQriginsoftheMod
emStandardMandarinPlace-Name`Dun-huang'
一withanAddedNote.ontheIdentityoftheModemUighurPlace-Name`Turpan'".
InLiZheng,etaL,ed.,」∫X'απ」∫ηノ∫αo∫ho配わα5h'h梶α4αηノ加'αη1配ηwθηガ`Popθr5'η
H∂ηoκr{ゾPrげDr.ノ∫X'απ1'ηoη'乃εOccα5'oηげH∫58α ぬβ∫π層 αy,.2vols.Nanchang:
Jiangxirenminchubanshe,VoL2,PP.901-954.
`℃hinesePopu正arLiterature丘omTun-huang:TheStateoftheField(1980-1990)".In
Al實edoCadoma,ed.,τ麗ψ ηαη47珈 一伽 η8,'加距;㍑3沼 ηcωη∫εrσ αvゴ伽"oη ∫o〃∫舵
∫∫'〃～o漉ε,OdentaliaVenetiana,IV,Rorence:LeoS.01schki,pp,171-240。
1993
53,.`℃hengCh'iao'sUnderstandingofSanskrit:TheConceptofSpellinginChina",
AFe5f3c履舜 」ηHoηoμr〔～fpπ痴 ∬orJ60:r鋤9一∫oη∫海eOccα5∫oπq伍ゴ3Sevε励 一F{髄
Aππ∫vθr5αry.HongKong:TheInstituteofChineseStudies,TheChineseUniversityof
HongKong,pp.331-341.
54.``TheLinguisticandTextualAntecedentsofTぬε5κ〃・4ρプ漉 θW15θαη4功8Foo1∫ぬ".3加o-
P'α∫oη∫cPゆεr∫,38(April,1993),i,pp.1-95.
1994
55。"BuddhismandtheRiseoftheWrittenVemacularinEastAsia:TheMakingofNa且onal
Languages".Jb麗r紹1げA∫∫απ5∫畝ガθ5,53.3(August,1994),pp.707-751.
(185)
56.Amot.碇.of"HeavenlyQuestions"(Tianwen)byCh'直Yuan(QuYuan)。InvictorH.
Mair,ed.,ηiθCo1μ励 ∫αA融o'08yてゾTrα4'∫∫oηα1C伽 θ5θ乙舵r伽r8(seeabove,no.12),
pp.371-386,ManyotherannotatedなanslationsinthesameA渤o'08y.
1995
57."Sarip瞼aDef6atstheSixHeterodoxMasters:Oral-VisualAspectsofanIllustrated
Transfo㎜ationScroll(P4524)".A5∫αルZ卯br;3rdseries,8.2(1995),pp.1-52,plus3plates.
58.``AnthologizingandAnthropologizing:ThePlaceofNoneliteandNonstandardCul加re
intheChineseLiteraryTraditユon",InEugeneEoyang,LinYao-fu,eds.,乃・αη5'α加g
Cん πθ∫8ムゴ陀rα砺rε.BloomingtoロandIndianapolis:IndianaUniversityPress,pp.231-261.
59."MummiesoftheTadmBasin".Arc乃α80Jo8y,48.2(March/Apdl,1995),pp.28-35,78,
60.``PrehistoricCaucasoidCorpsesoftheTarimBasin".τhθJoκrηα1げ ∬η40-Eκroρε伽
5鰯'ε∫,23.3-4(Fall/Winter,1995),pp.281-307.
1996
61.
62.
63.
64.
65.
``LanguageandScdpt:Biology
,Archaeology,and(Pre)history".加'εrηo∫'o〃21Rθv'θwqプ
C雇ηe3εL∫ηg厩3言`c5,Ll(1996),pp.31-41,47-50.
"ModemChineseW面ng".InPeterT.Daniels,Willi㎜B貢ght,eds.,伽Wor14'5冊∫励8
8)鷹θη∫.NewYork㎝dOxfbrd:OxfbKlUniversityPress,pp.200-208.
``Icorpiessiccatidipopolazionicaucasoididell'EtadelBronzoedelFenoodnvenutinel
BacinodelTarim(Cina)".InAlf士edoCadonna,LionelloLanciotti,eds.,αηα ε∬rαπJ
PαA1ε∫∫αη雄oル1α8ηoα」毎0∫1η訂∫α 距 π9.Florence=LeoS,Olschki,PP.3-28.
`6SouthernBottle-Gourd伽 一勿MythsinChinaandTheirAppropriationbyTaoism".
hCぬ 配η8一んκo訥6η一h醐y戎c"照 π一5乃激9加幽gh一∫ぬκy8η一〆αo-h翻'`Pπ)cθε4'π85〔ゾぬgCo瞬r8罵 θ
oηC履 ηεsεMン飾 αη{オLε8eηの.Han-hsUehyen-chiuchung-hsints'ung-k'an(Centelfor
ChineseStudiesResearchSeries),No.5,vol。10f2.Taipei:Han-hsUehyen-chiuchung-hsin,
pp.185-228.
`丁加BooたqプGoo4Dε θ4∫:AScriptureoftheNePeople".InDonaldS.Lopez,JL,
ed.,Rθ"gloη5qプC尻ηα 加Prα α ∫ce.PrincetonR.eadingsinReligion.Princ巳ton:
phncetonUniversityPress,pp.405-422.
1997
66.``TheProsimetricFormintheChineseLiteraryTraditioバ.InJosephHarris,Karl
Reich1,eds.,Pro3'〃3θ'r麗〃3JCro∬c配1如rα1Pθr躍θc"vθ50η1V召rrα∫'vε加Pro5εα畷y6ア ∫8・
Cambridge:D.S.Brewer,pp.365-385.
67."MaJianzhongandtheInventionofChineseGrammar".InSunChao-f6n,ed.,∫'μ4∫θ5
0η'乃θ伍5'ory【ゾC伽 ω θ∫yη燃.MonographSeriesNumber100fJ∂那rηα'(ゾC伽 θ58
ム加g厩5距c5(1997),pp5-26.
(186)
1998
68,TwomajorarticlesinWilliamH.Nien肚auser,JL,ed.,τ漉 ∬励 απαCo即 αη'oη'o
乃'α4"∫oηαJC毎ηθ∫βム"εrσ薦rε(Vol.2),BloomingtonandIndianapolis:IndianaUniversity
Press,`℃huangTzu",pp.20b-26aand``乃μ一読 μor彪μ一'∫θη【Dictionadesr',pp.165b-172b.
69."CanineConundrums:EurasianDogAncestorMythsinHistoricalandE崩nicPerspec廿ve".
3∫ηo-P如∫oηゴcP卯εr∫,87(October,1998),PP,1-74.
70."Priorides".InVictorH。Mair,ed,,τんeBroπzθA86απ4石αrり'roπAg8Pαψ'ε5qプEα5'θrη
Cεη〃αJA壷α(seeabove,no.15),PP.4-41.
71."D'85ρrαc乃傭 δわ8;AnArcheolinguisticParable".InVictorH.Mak,ed.,η雄BroηzθAgε
α雇Eαr砂1アoηA8θPθ0ρ1e5(～プEα5∫εrηCεη∫rα1A5如(seeabove,no.15),PP835-855,
72.TranslatorofGeFei,"Whistling".InJingWang,ed.,C伽〆3Av傭 一gαrゴεF'c"oη'
、4η、肋 功oJo8y.Du血am,London:DukeUniversityPress,pp.43-68.
73.ReviewofC.ScottLitdeton,LindaA.Malcor,Frαη ∫cy砺α ∫oCσ醒θ10"ARα4∫cα1
Rεθ∬θ∬ 〃2θ欣 ～触 θL89α跳 σ κごη8Aπ加r,'んθK擁9傭 ψhθ .Ro襯4勲 わ18,αη4酌ε1%り・
Grα∫1.NewYork,London:Garland,1994.InRε"8'oη,28.3(July,1998),pp。294-300..
74.Responseto"Thenewcomparativemythology:papersfbrtheDum6zilcentenaly".Apanel
attheAmericanAnthropologicalAssociationmeetinginPhiladelpha,2December1998.
hCo5〃305!η～εJb腐rηα1ρプ〃昭 乃・磁'∫o欺21Co∫〃30め8y50cfθり,,14.1(June,1998),pp.129440.
1999
75.``TheKhotaneseAntecedentsofη置θ∫μ'rαげ 漉 θW'∫εαη4醜 θFoo'∫5hぐX'αηyκノ∫πg♪".
InErikZ{ircher,LoreSander,eta1.,Co〃εα め 〃 σE∬ αy51993」B麗44h'5彫Acro∬
Bo醐4ごr'85-C配 π858Bκ4ゴ房 ∫〃2απ4漉 θW8∫∫εrπRθ8'oη&Sanchung,TaipeiCounty,
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